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KATA PENGANTAR 
Tahun 2016 merupakan seminar tahunan ke VI yang diselenggarakan oleh FPIK 
UNDIP. Kegiatan seminar ini telah dimulai sejak tahun 2007 dan dilaksanakan secara 
berkala. Tema kegiatan seminar dari tahun ketahun bervariatif mengikuti perkembangan 
isu terkini di sektor perikanan dan kelautan. 
Kegiatan seminar ini merupakan salah satu bentuk kontribusi perguruan tinggi 
khususnya FPIK UNDIP dalam upaya mendukung pembangunan di sektor perikanan dan 
kelautan. IPTEK sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan sehingga tujuan 
pembangunan dapat tercapai dan bermanfaat bagi kemakmuran rakyat. 
Dalam implementasi pembangunan selalu ada dampak yang ditimbulkan. Untuk itu, 
diperlukan suatu upaya agar dampak negatif dapat diminimalisir atau bahkan tidak terjadi. 
Oleh karena itu, Seminar ini bertemakan tentang Aplikasi IPTEK Perikanan dan 
Kelautan dalam Mitigasi Bencana dan Degradasi Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-
Pulau Kecil. Pada kesempatan kali ini, diharapkan IPTEK hasil penelitian mengenai 
pengelolaan, mitigasi bencana dan degradasi wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil 
dapat terpublikasikan sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan yang 
berkelanjutan dan dapat menjaga kelestarian lingkungan. Seminar Tahunan Hasil 
Penelitian Perikanan dan Kelautan ke-VI merupakan kolaborasi FPIK UNDIP dan Pusat 
Kajian Mitigasi Bencana dan Rehabilitasi Pesisir (PKMBRP) UNDIP. 
Pada kesempatan ini kami selaku panitia penyelenggara mengucapkan terimakasih 
kepada pemakalah, reviewer, peserta serta Pertamina EP Asset 3 Tambun Field yang telah 
mendukung kegiatan Seminar Tahunan Penelitian Hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan 
VI sehingga dapat terlaksana dengan baik. Harapan kami semoga hasil seminar ini dapat 
memberikan kontribusi dalam upaya mitigasi bencana dan rehabilitasi pesisir, laut dan 
pulau-pulau kecil. 
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Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro 
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ABSTRAK 
Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kendal merupakan salah satu desa yang warganya 
kebanyakan berprofesi sebagai nelayan dan juga pembudidaya kepiting bakau. Selama ini, 
untuk membudidayakan kepiting bakau biasanya para petambak menggunakan benih hasil 
tangkapan liar. Diduga, kepiting bakau hasil tangkapan tersebut sebelumnya sudah 
terinfestasi penyakit dan parasit yang mengakibatkan para pembudidaya setempat sering 
mengalami kegagalan panen. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui gejala klinis 
kepiting bakau yang terserang ektoparasit (2) jenis ektoparasit yang menyerang kepiting 
bakau dan (3) tingkat intensitas, prevalensi dan dominasi ektoparasit. Metode yang 
digunakan adalah metode survei dengan menggunakan data primer dan data sekunder.Data 
primer didapatkan dari pengamatan di Laboratorium dan data sekunder didapatkan dari 
hasil wawancara. Materi yang digunakan yaitu 100 ekor kepiting bakau yang di ambil 
secara acak dari perairan desa Wonosari, Kendal. Pengamatan ektoparasit dilakukan 
dengan mengambil smear pada organ target (karapaks, kaki renang, kaki jalan, capit dan 
insang) untuk selanjutnya diamati dibawah mikroskop. Ektoparasit yang ditemukan 
kemudian diidentifikasi berdasarkan buku Kabata (1985), Willam dan Jones (1994) dan 
Mcdermott et al. (2010). Hasil penelitian diperoleh bahwa 68 % sampeltelah terinfestasi 
ektoparasit. Jenis ektoparasit yang telah ditemukan adalah Octolasmisangulata, Octolasmis 
cor, larva cyprid Octolasmis, Vorticella sp., Carchesium sp., Epistylis sp., Zoothamnium 
sp., Acineta sp., Aspidisca sp., Nematoda., Vaginicolidae dan Platyhelminthes.Gejala klinis 
yang ditimbulkan pada S. serrata yang terinfestasi oleh ektoparasit adalah adanya struktur 
seperti kecambah (Octolasmis sp.) pada bagian insang, bagian insang berwarna hitam, 
terjadi kerusakan pada bagian karapaks dan munculnya serabut tipis seperti lumut yang 
berwarna coklat keabuan pada karapaks. Berdasarkan analisis data diketahui bahwa 
ektoparasit Carchesium sp. mempunyai nilai Intensitas (159), prevalensi (60%) dan 
dominasi (71,1%) tertinggi. Sedangkan, nilai Intensitas (1), prevalensi (2%) dan dominasi 
(0,01%) terendah dimiliki Platyhelminthes. 
Kata kunci : Kepiting bakau; Ektoparasit; Entensitas; Prevalensi; Dominansi. 
 
PENDAHULUAN 
Kepiting bakau (Scylla serrata)merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai 
ekonomis yang cukup tinggi, baik di pasar domestik maupun pasar internasional, terutama 
kepiting yang sudah matang gonad dan sudah dewasa atau gemuk (Idrus et. al, 2016). 
Menurut KKP (2014), permintaan konsumen tehadap kepiting terus mengalami 
peningkatan. Pada tahun 2012-2013 kepiting merupakan komoditas utama yang paling 
besar mengalami kenaikan volume ekspor sebesar 21,13% dibanding tahun sebelumnya 
atau mencapai 34 ribu ton.Semakin tingginya permintaan harus selalu diimbangi dengan 
usaha budidaya kepiting bakau. Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kendal merupakan 
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salah satu desa yang warganya kebanyakan berprofesi sebagai nelayan dan juga 
pembudidaya kepiting bakau. Selama ini, untuk membudidayakan kepiting bakau, biasanya 
para petambak menggunakan benih hasil tangkapan liar. Diduga, kepiting bakau hasil 
tangkapan tersebut sebelumnya sudah terinfestasi penyakit dan parasit yang 
mengakibatkan para pembudidaya setempat sering mengalami kegagalan panen. FAO dan 
NACA (2001) menambahkan bahwa penyakit terjadi karena interaksi berbagai faktor pada 
kondisi inang (termasuk kondisi fisiologis, reproduksi dan tingkat perkembangan 
individu), lingkungan perairan dan patogen. 
Menurut Keenan dan Blackshaw (1997), ektoparasit yang biasanya menyerang 
budidaya kepiting bakau di Indonesia adalah Zoothamnium, Epistylis, Vorticella, 
Lagenidium, dan Lagennophrys sp. Selanjutnya Pusat Karantina Ikan (2010) 
menambahkan kepiting bakau biasanya lebih sering terinfeksi parasit Octolasmis sp. 
Kepiting bakau yang terserang penyakit selain dapat menyebabkan kerugian dalam segi 
ekonomi juga dapat menyebabkan penurunan bobot, ketahanan terhadap patogen bahkan 
dapat mengakibatkan kematian. 
Penanggulangan kepiting yang terinfeksi ektoparasit dapat dilakukan setelah 
mengidentifikasi ektoparasit yang menginfeksi kepiting bakau. Oleh karena itu perlu 
dilakukan penelitian untuk untuk mengetahui gejala klinis kepiting bakau (Scylla serrata) 
yang terinfestasi ektoparasit, jenis ektoparasit yang menyerang kepiting bakau, tingkat 
intensitas, prevalensi dan dominasi ektoparasit. 
 
MATERI DAN METODE 
 Sebanyak seratus ekor sampel kepiting bakau liar dari hasil tangkapan secara acak 
di perairan Desa Wonosari, Kabupaten Kendal dari bulan Maret hingga Juni 2016 dibawa 
ke Laboratorium Perikanan, Universitas Diponegoro dan ditampung sementara di akuarium 
sebelum pengamatan dilakukan. 
Kepiting yang digunakan sebagai sampel memiliki panjang karapaks4,5–7,5 cm 
dengan nilai rerata panjang 5,6±0,65 cm. Pengamatan dimulai dengan mengamati gejala 
klinis di luar tubuh kepiting. Bagian organ capit, kaki jalan, kaki renang, karapaks dan 
insang dilakukan pengerikan (smear) dan hasilnya diletakkan di slide glass yang telah 
diberi NaCl 0,85%. Kemudian karapaks dibuka, bagian organ dalam dan insang dipisahkan 
ke dalam cawan petri.selanjutnya semua preparat diamati dan parasit dihitung langsung di 
bawah mikroskop. Semua parasit yang ditemukan diambil gambarnya. Dokumentasi 
dilakukan dengan menggunakan mikroskop yang tersambung langsung dengan komputer. 
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Parasit yang telah ditemukan dan jaringan organ tempat ditemukannya parasit kemudian 
diawetkan agar dapat digunakan sebagai refensi dimasa yang akan datang. 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi nilai intensitas, prevalensi 
dan dominansi ektoparasit yang terdapat pada kepiting sampel. Perhitungan dilakukan 
untuk melihat nilai intensitas, prevalensi, dan dominansi ektoparasit yang terdapat pada 
kepiting sampel. Data-data tersebut dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut 
(Mergo dan Crites, 1986): 
Intensitas (ind/ekor inang) = Jumlah individu suatu spesies parasit 
 Jumlah total inang yang terinfeksi  
 
Prevalensi (%) = Jumlah individu inang yang terinfeksi suatu spesies x 100% 
 Jumlah total inang yang diperiksa 
 
Dominasi (%) = Jumlah tiap-tiap spesies parasit yang ada pada inang x 100% 
Jumlah seluruh spesies parasit yang ada pada inang 
 
HASIL 
Gejala klinis pada kepiting bakau 
Gejala klinis yang nampak pada kepiting bakau adalah adanya struktur seperti 
kecambah (Octolasmis sp.) pada bagian insang, bagian insang berwarna hitam, terjadi 
kerusakan pada bagian karapaks dan munculnya serabut tipis seperti lumut yang berwarna 
coklat keabuan pada karapaks. Gejala klinis pada kepiting bakau yang terinfeksi 
ektoparasit selengkapnya tersaji pada Gambar 1. 
 
Gambar 1. Gejala klinis kepiting bakau (Scylla serrata) yang 
terserang parasit 
Keterangan:  
(a) Struktur seperti kecambah (Octolasmis sp.); 
(b) Insang menghitam; 
(c) Karapaks mengalami kerusakan; 
(d) Adanya serabut tipis seperti lumut berwarna coklat keabuan. 
 
Gambar 1 memperlihatkan gejala klinis yang nampak pada kepiting bakau yang 
dimati dalam penelitian. Gejala klinis tersebut hanya terlihat pada beberapa kepiting bakau 
d c b a 
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dan merupakan gejala klinis yang umum bagi kepiting bakau yang terserang ektoparasit, 
akan tetapi terdapat sebagian kepiting tidak menampakkan gejala klinis namun terserang 
infestasi ektoparasit pada kepiting tersebut. 
Jenis parasit yang menginfestasi kepiting bakau (S. serrata) 
Berdasarkan hasil pengamatan pada kepiting bakau (S. serrata) selama penelitian 
ditemukan 11 jenis ektoparasit yang dapat dikelompokkan menjadi empat filum yaitu 
Arthropoda, Protozoa, Nematoda dan Platyhelminthes. Hasil mikrograf ektoparasit 
tercantum dalam Gambar 2-6. 
 
Gambar 2.  Parasit genus Octolasmis yang ditemukan menginfestasi kepiting bakau 
Keterangan: 
(a) Octolasmis cor (perbesaran40x); 
(b) Octolasmis angulata (perbesaran 40x;  
(c) larva cypridOctolasmis (perbesaran40x). 
Gambar 2 memperlihatkan spesies dari genus Octolasmis yang ditemukan yaitu 
Octolasmis cor dan Octolasmis angulata. Secara keseluruhan bagian organ dari O. cor dan 
O. angulata hapir sama yaitu memiliki tergum, carina, peduncle, scutum dan berbentuk 
seperti kecambah. Menurut Ihwan et. al (2014), untuk membedakan spesis O. cor dan O. 
angulata dapat dilihat dari bentukan carina dan scutum-nya (Gambar 3). Larva 
cypridOctolasmis memiliki Early juvenile, Cirri vestiges, Cyprid compound eyes dan 
Antennules. Ektoparasit ini merupakan fase larva cyprid dan pada fase dewasa berubah 
menjadi Octolasmis sp. 
 
 
Gambar 3. Bentuk scutum dan dan carinaOctolasmis (Jeffries et. al, 1991) 
Keterangan: 
(a) Octolasmis cor; dan 
(b) Octolasmis anguata. 
a b c 
a b 
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Gambar 3 memperlihatkan perbedaan bentuk scutum dan carina dari O. cord anO. 
angulata. Pada Octolasmis, carina berfungsi untuk melapisi organ bagian dalam. 
Sedangkan, scutum berfungsi sebagai usus yang dapat menyerap nutrisi makanan. 
 
 
Gambar 4.  Parasit filum Protozoa dan Endogenida yang ditemukan menginfestasi 
kepiting bakau 
 Keterangan: 
(a) Vorticellasp. (perbesaran 100x); 
(b) Carchesium sp. (perbesaran 100x);  
(c) Epistylis sp. (perbesaran 100x); 
(d) Zoothamnium sp.(perbesaran 100x); 
(e) Acineta sp. (perbesaran 100x); 
(f) Vaginicolidae (perbesaran 100x). 
(g) Aspidisca sp. perbesaran 100x 
Gambar 4 memperlihatkan Vorticella sp., Carchesium sp., Zoothamnium sp. 
memiliki sel seperti lonceng terbalik dan contracted cell sehingga dapat mengalami 
penyusutan pada bagian tangkainya. Namun, Vorticella sp. tidak membentuk koloni 
(soliter). Epistylis sp. memiliki bentuk seperti lonceng terbalik dan tangkainya tidak dapat 
mengalami pergerakan (non-contractile). Acineta sp. yang ditemukan memiliki tentakel 
dan bergerak aktif seperti berenang. Sedangkan Vaginicolidae yang ditemukan, terlihat 
lorica yang melindungi zooid,stalk yang pendek dan terlihat macronucleus di bagian zooid. 
Aspidisca sp.yang ditemukan memiliki tubuh transparan, berbentuk oval. Bagian tubuh 
Aspidisca sp.yang terlihat dalam penelitian ini adalah adanya frontal cirri, anal cirri dan 
vacuole. 
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Gambar 5. Parasit yang ditemukan menginfestasi kepiting bakau 
Keterangan:  
(a) Nematoda (perbesaran 100x);  
(b) Platyhelminthes (perbesaran 100x). 
 Gambar 5 memperlihatkan Nematodayang ditemukan memiliki bagian tubuh sperti 
head, nerve collar, oesophagus, mature egg dan tail. Sedangkan, Platyhelminthes bagian 
tubuhnya tidak terlihat jelas. 
Parasit yang ditemukan berdasarkan mikrohabitat pada kepiting bakau 
 Parasit dapat menginfestasi, hidup pada mikrohabitat tertentu pada organ inangnya 
dan serangannya dapat terjadi pada dua atau lebih organ. Jenis ektoparasit yang ditemukan 
berdasarkan mikrohabitatnya pada kepiting bakau tercantum dalam Tabel 1. 
Tabel 1. Mikrohabitat dan jumlah parasit di tubuh kepiting bakau (S. serrata) 
No
. Parasit 
Jumlah parasit/ mickohabitat (individu) Jumlah Total 




1 Octolasmis sp. - - - - 1018 1018 
2 Larva cyprid 
Octolasmis 
1 - 3 3 68 75 
3 Vorticella sp. 73 46 9 162 30 320 
4 Carchesium sp. 2913 361 152 5083 1031 9540 
5 Epistylis sp. 829 74 5 871 336 2115 
6 Zoothamnium sp. - - - 113 - 113 
7 Acineta sp. 19 - 3 30 - 52 
8 Vaginicolidae 2 - - 22 - 24 
9 Aspidisca sp. 45 7 2 59 - 113 
10 Nematoda 3 1 - 34 - 38 
11 Platyhelminthes - - - 2 - 2 
Jumlah 3885 489 174 6379 2483 13410 
 
` Berdasarkan Tabel 1. Diketahui ektoparasit Octolasmis sp. hanya menyerang 
bagian organ insang. Beberapa jenis ektoparasit yang ditemukan juga menyerang seluruh 
mikrohabitat yang diamati (capit, kaki jalan, kaki renang, karapaks dan insang). Jenis 
ektoparasit tersebut adalah Vorticella sp., Carchesium sp. dan Epistylis sp. Jumlah 
ektoparasit terbanyak terdapat pada organ karapaks yaitu 6379 ind. 
a b 
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Nilai intensitas, Prevalensi, dan dominasi parasit yang ditemukan pada kepiting 
bakau (S. serrata) 
Hasil perhitungan nilai intensitas, prevalensi serta dominasi ektoparasit dan 
ektokomensal pada kepiting bakau (S. serrata) yang didapatkan dalam penelitian ini 
tercantum dalam Tabel 2. 
Tabel 2. Nilai intensitas, prevalensi dan dominasi ektoparasit pada kepiting sampel 




(ind/ekor) P(%) D(%) 
1 Octolasmis sp. 1018 68 100 15 68 7,6 
2 Larva cyprid 
Octolasmis 75 
18 100 5 18 0.5 
3 Vorticella sp. 320 34 100 10 34 2,4 
4 Carchesium sp. 9540 60 100 159 60 71,1 
5 Epistylis sp. 2115 29 100 73 29 15,8 
6 Zoothamnium sp. 113 3 100 38 3 0,8 
]7 Acineta sp. 52 6 100 9 6 0,4 
8 Vaginicolidae 24 5 100 5 5 0,2 
9 Aspidisca sp. 113 8 100 15 8 0,8 
10 Nematoda 38 5 100 8 5 0,3 
11 Platyhelminthes 2 2 100 1 2 0,01 
Keterangan: I: intensitas, P: prevalensi, D: dominasi 
Berdasarkan Tabel 2. diketahui bahwa intensitas tertinggi terdapat pada parasit 
kelompok Carchesium sp. yang ditemukan menyerang kepiting bakau dengan kategori 
frekuensi sangat berat. Berdasarkan nilai intensitas, maka ektoparasit yang sering dijumpai 
pada kepiting bakau di perairan desa Wonosari adalah Carchesium sp. Sedangkan nilai 
intensitas paling rendah terdapat pada parasit Platyhelminthes dengan kategori frekuensi 
normal. 
Berdasarkan perhitungan nilai prevalensi ektoparasit pada kepiting bakau diketahui 
bahwa nilai tertinggi terdapat pada ektoparasit Octolasmis sp. dengan nilai prevalensi 
masing-masing ektoparasit adalah 68% yang berarti diduga 68% populasi kepiting yang 
terdapat pada perairan tersebut terinfestasi oleh parasit Octolasmis sp. Sedangkan, nilai 
prevalensi terendah terdapat pada ektoparasit Platyhelminthes dan Zoothamnium sp. 
dengan nilai prevalensi masing-masing ektoparasit adalah 2-3%. Hasil perhitungan 
dominasi ektoparasit pada kepiting bakau di perairan desa Wonosari diketahui bahwa jenis 
ektoparasit yang mendominasi adalah parasit Carchesium sp. 
Hasil perhitungan dominasi ektoparasit pada kepiting bakau di perairan desa 
Wonosari diketahui bahwa jenis ektoparasit yang paling mendominasi di perairan yang 
diperiksa adalah parasit Carchesium sp. dengan kategori dominasi tinggi yaitu 71,1%. 
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PEMBAHASAN 
Gejala klinis pada kepiting bakau 
Kepiting bakau yang terinfestasi parasit memiliki gejala klinis tertentu pada organ 
yang ditempeli. akan tetapi terdapat sebagian kepiting yang tidak menampakkan gejala 
klinis namun terserang infestasi ektoparasit pada kepiting tersebut. Hal ini diduga karena 
dari jenis dan jumlah ektoparasit yang ditemukan pada kepiting yang tidak terdapat gejala 
klinis hanya sedikit. Gejala klinis yang ditimbulkan oleh parasit Carchesium sp., Vorticella 
sp., dan Epistylis sp. adalah munculnya serabut tipis seperti lumut yang berwarna coklat 
keabuan pada bagian karapaks. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Aziz et al. (2012) 
bahwa gejala klinis tubuh seperti berlumut dan menimbulkan kerusakan pada bagian 
ditempeli parasit Epistylis sp. dan Vorticella sp.  
Berbeda dengan larva cyprid Octolasmis dan Octolasmis sp. yang cenderung 
melekat pada insang dan hampir sering ditemukan pada semua kepiting bakau. Keberadaan 
Octolasmis sp. yang banyak dapat menyebabkan kerusakan pada insang dan mengganggu 
penyerapan oksigen sehingga dapat menyebabkan kepiting bakau kekurangan oksigen. Hal 
ini diperkuat dengan pernyataan Setiyaningsih (2014) bahwa Octolasmis sp. yang 
ditemukan pada bagian insang pada kepiting bakau memiliki bentuk seperti kecambah dan 
mengakibatkan kerusakan pada insang.  
Menurut Lightner (1985) gejala klinis yang ditimbulkan parasit Zoothamnium sp. 
dan Acineta sp. tidak terlihat jelas pada bagian yang terserang. Namun, protozoa ini dapat 
menyebabkan inang yang terserang akan mengalami kesulitan dalam hal respirasi, makan 
dan proses molting. Selama penelitian gejala klinis yang ditimbulkan parasit Zoothamnium 
sp., Acineta sp. dan Aspidisca sp. juga tidak terlihat pasti. Sama halnya pada kepiting 
bakau yang terinfestasi parasit Nematoda, Platyhelminthes, dan Vaginicolidae tidak 
menunjukkan gejala klinis, hal ini diduga karena keberadaan spesies tersebut merupakan 
parasit ektokomensal dan jumlahnya yang sedikit sehingga intensitasnya tergolong ringan 
dengan nilai berkisar 2-8 ind/ekor. 
Ektoparasit yang ditemukan pada kepiting bakau (S. serrata) 
Sebagian spesies parasit yang ditemukan pernah dilaporkan menginfestasi S. serrata 
dan sebagian belum pernah dan diduga merupakan parasit ektokomensal. Jenis ektoparasit 
yang ditemukan total 9 spesies yaitu Octolasmis sp., larva cyprid Octolasmis, Vorticella 
sp., Carchesium sp., Epistylis sp., Zoothamnium sp., Acineta sp., Aspidisca sp., Nematoda, 
Platyhelminthes dan Vaginicolidae. 
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 Ektoparasit yang paling banyak ditemukan dari kepiting bakau penelitian ini adalah 
protozoa, Carchesium sp. Ektoparasit ini dapat ditemukan disemua bagian organ yang 
diperiksa yaitu kaki renang, kaki jalan, capit, karapaks dan insang. Carchesium sp. 
Tingginya jumlah Carchesium sp. diduga dikarenakan kondisi perairan yang mendukung 
pertumbuhan dan kehidupan bagi Carchesium sp. Gejala klinis yang ditimbulkan oleh 
parasit Carchesium sp. adalah munculnya serabut tipis seperti lumut yang berwarna coklat 
keabuan pada bagian karapaks. Menurut Dias et. al (2010) umumnya Carchesium sp. 
ditemukan diperairan yang memiliki indikator kualitas air yang buruk. Darwis (2006) 
menambahkan Carchesium sp. pernah dilaporkan menginfeksi kepiting bakau di kawasan 
hutan bakau Tarakan.Selama penelitian lima protozoa lainnya juga ditemukan yaitu 
Vorticella sp., Epistylis sp., Zoothamnium sp., Acineta sp. dan Aspidisca sp. Menurut 
Lavila-Pitogo dan De La Pena (2004), Lightner (1985) protozoa dari genus Vorticella, 
Epistylis, Zoothamnium, Acineta dan beberapa lainnya tersebar luas dilaut dan lingkungan 
payau. Apabila protozoa ini ditemukan dalam kepadatan yang tinggi dapat menyebabkan 
inang yang terserang akan mengalami kesulitan dalam hal respirasi, makan dan proses 
molting. Ihwan et. al (2015) menambahkan dalam lingkungan liar penyakit yang 
disebabkan oleh parasit umumnya didominasi oleh protozoa terutama Ciliata karena 
masalah penyakit pada organisme perairan masih sulit didekati. 
Dari tiga krustase yang ditemukan O. cor, O. angulata dan larva cyprid Octolasmis 
ditemukan cenderung melekat pada insang. Gejala klinis yang ditimbulkan larva cyprid 
Octolasmis adalah pada bagian insang terlihat seperti ada bintik kecil berwarna hitam dan 
gejala klinis yang ditimbulkan Octolasmis sp. adalah menempelnya organisme seperti 
kecambah pada organ insang dan insang berwarna kehitaman. Ektoparasit ini pernah 
dilaporkan menginfeksi kepiting bakau (Irvansyah et al., 2012; Feriendika et al., 2014), 
Blue CrabsCallinectes sapidus dan kepiting yang terinfeksi akan mengalami perubahan 
perilaku, peningkatan ventilasi, denyut jantung bahkan kematian(McDermott et al., 2010).  
Menurut Jeffries et. al (2005), Ihwan et. al (2014) hingga saat ini telah ditemukan 6 spesies 
dari Octolasmis sp. yaitu O. angulata, O. cor, O. lowei, O. tridens, O. neptuni dan O. 
warwickii. Untuk membedakan spesies dari Octolasmis dapat diidentifikasi melalui bentuk 
dari scutum dan dan carina.  
Umumnya genus Octolasmis menginfeksi lebih dari satu spesies dan memiliki host 
spesifik. O. angulata dan O. cor merupakan spesies yang biasanya hanya ditemukanpada 
kepiting bakau. O. angulata sering ditemukan pada ruang insang dari beberapa spesies dari 
laut jawa. Umumnya spesies ini ditemukan menempel pada kutikula dinding bagian dalam 
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ruang anterior pada lapisan epibranchial dan lembar insang. Sedangkan O. cor hanya 
ditemukan pada ruang insang (Pusat Karantina Ikan-KKP, 2010). Octolasmis sp. biasanya 
hanya ditemukan pada bagian organ insang dikarenakan siklus hidupnya yang 
membutuhkan kebutuhan nutrisi yang lebih. Octolasmis sp. merupakan Arthropoda yang 
sering menginfestasi organ insang, namun juga dapat menyebar pada organ karapaks, kaki 
jalan dan kaki renang (Irvansyah et al, 2012). Jeffries dan Voris (1996) menambahkan 
bahwa siklus hidup Octolasmis dimulai dari telur menjadi N1-N6, kemudian menjadi larva 
cyprid Octolasmis. Larva cyprid dapat bertahan hidup selama 150 hari, pada masa itu larva 
akan menentukan lokasi tetapnya dan bermetamorfosis untuk menjadi teritip dewasa. 
Nematoda yang ditemukan pada penelitian ini diduga karena Nematoda merupakan 
cacing yang hidup bebas. Nematoda pernah dilaporkan menginfestasi kepiting bakau liar di 
pesisir Terengganu, Malaysia. Parasit Nematoda juga ditemukan menginfestasi kepiting 
bakau liar, hal ini disebabkan Nematoda merupakan organisme yang hidup bebas dan 
mungkin tersaring pada saat proses respirasi kepiting sampel. Selain itu juga 
dikarenakanhabitat Nematoda yang menyukai perairan dengan kandungan organik yang 
tinggi (Ihwan et al, 2015). Nematoda yang menginfestasi kepiting bakau pada penelitian 
ini tidak menimbulkan kerusakan pada kepiting sampel, hal ini diduga karena jumlahnya 
hanya sedikit dan intensitasnya tergolong ringan dengan nilai 8 ind/ekor. Namun, perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pada cacing parasit ini terhadap 
lingkungan dan organisme yang terinfeksi, hal ini disebabkan Nematoda dapat menginfeksi 
hanya melalui kontak langsung dengan inang (Bethony et al, 2006). 
Platyhelminthes dan Vaginicolidae ditemukan pada bagian organ karapaks dan 
capit dengan intensitas 2-5 ind/ekor. Kepiting sampel yang terinfestasi Platyhelminthes dan 
Vaginicolidae pada penelitian ini tidak ditemukannya gejala klinis dan kerusakan. 
Vaginicolidae yang ditemukan dalam penelitian ini memiliki bentuk zooid yang terlindungi 
oleh clorica. Vaginicolidae terdiri dari satu atau dua zooid per lorica.Vaginicolidae yang 
ditemukan diduga merupakan parasit ektokomensal karena sejauh ini belum pernah ada 
laporan Vaginicolidae menginfestasi spesies S. serrata. Vaginicolidae pernah dilaporkan 
menyerang spesies velvet crabs, Liocarcinus puber (Leborans dan Regina, 2008). 
Platyhelminthes yang ditemukan pada penelitian ini memiliki jumlah yang sedikit yaitu 
hanya 2 individu. Platyhelminthes yang ditemukan juga sejauh ini belum pernah ada 
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KESIMPULAN 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 
1. Gejala klinis yang ditimbulkan oleh kepiting bakau (S. serrata) yang terinfestasi oleh 
ektoparasit adalah menempelnya organisme lain seperti kecambah (Octolasmis sp.), 
bagian insang berwarna hitam, terjadi kerusakan pada bagian karapaks dan 
munculnya serabut tipis seperti lumut yang berwarna hijau keabuan pada karapaks. 
2. Jenis ektoparasit yang telah ditemukan menginfestasi kepiting bakau (S. serrata) di 
perairan desa Wonosari, Patebon, Kendal adalah Octolasmis sp., larva cyprid 
Octolasmis, Vorticella sp., Carchesium sp., Epistylis sp., Zoothamnium sp., Acineta 
sp., Aspidisca sp., Nematoda, Vaginicolidae dan Platyhelminthes 
3. Berdasarkan perhitungan IPD diketahui bahwa diketahui bahwa ektoparasit 
Carchesium sp. mempunyai nilai Intensitas (159), prevalensi (60%) dan dominasi 
(71,1%) tertinggi. Sedangkan, nilai Intensitas (1), prevalensi (2%) dan dominasi 
(0,01%) terendah dimiliki Platyhelminthes. 
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